
























































































































































































離した4種のバクテリア(Pseudomonas sp., Bacillus sp., a cor-
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図1細菌集落にみるフラクタルo A. Salmonelkl anatum KS 200
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Box-r呼On L Box-reglOn C Box-reglOn R
T00沖.一一7て-榊-7什什7
-___　　　､ =′　=ゴ=　tl±=-　　　　=二
g雌　g'dA　50K od2080n26LpApmH dnaA dna"0,mrecFo･収gyrB gYrA
て一一㈱〉･.一･一一･･･一･
帥::3g@:::
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図3. DnaA-box領域内の機能的な構造の比較｡

















































































































































































































































































































































































































































































































































































4) PhoMもPhoBをリ　ン酸化する(cross talk); PhoM/










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二成分制御系(Two component regulatory system ; two
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